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	 Prethodno	priopćenje
Sažetak 
Važnom promjenom evaluacijskih uvjeta koju je donio Pravilnik o uvjetima 
za izbor u znanstvena zvanja iz 2017., znanstvenici u polju pravo počeli su 
publiciranje svojih radova promatrati na drukčiji način - kroz bodovanje, novu 
kategorizaciju i indeksiranost u časopisa za objavu u bazama poput Scopusa 
ili WoSCC-a. Istodobno, to je zahtijevalo i prilagodbu znanstvenih časopisa 
istim proklamiranim uvjetima. Time su obilježja hrvatskoga pravnoznanstvenog 
realiteta kad je riječ o publicistici postala uvjetovana nastojanjima da se 
podvrgnu standardizaciji i metrici, no istodobno, bez uvažavanja osobitosti 
koje su inherentne pravu kao disciplini, od čega je temeljna ona o primarnoj 
nacionalnoj orijentiranosti. Rad donosi normativnu analizu prethodnih i 
pozitivnih uvjeta vezanih za vrednovanje publiciranih radova u polju pravo 
kao i rezultate istraživanja dobivenih ispitivanjem pravnih znanstvenika na 
četiri pravna fakulteta u Republici Hrvatskoj. Spoznaje dobivene istraživanjem 
donose obilježja prethodnoga modaliteta publiciranja pravnih znanstvenika u 
Hrvatskoj u svjetlu novih uvjeta te ukazuju kako će navedene promjene utjecati 
na buduće publiciranje u polju pravu. 
Ključne riječi: pravo; pravna znanost; objava znanstvenih radova; kategorizacija 
radova; izbor znanstvenika u viša zvanja.
1. NEKA OBILJEŽJA I RECENTNE PROMJENE HRVATSKOGA 
ZNANSTVENOG REALITETA KAO POTICAJ OBLIKOVANJU 
ISTRAŽIVAČKIH HIPOTEZA - KRITERIJI NAPREDOVANJA I 
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časopisa.	Promjene	u	ovom	polju	dio	su	društvenih	mijena,	a	u	očima	znanstvenika,	
profilacija	se	danas	nedvojbeno	vrši	i	zbog	državne	politike	napredovanja	u	viša	zvanja.	
Klasifikacija	 i	 skaliranje	 znanstvenih	 radova,	 kroz	 kategorizaciju	 te	 indeksiranost	
časopisa,	poglavito	u	dvije	najvažnije	komercijalne	citatne	baze	WoSCC	i	Scopus1 
realnost su i u polju prava. Godine 2013. provedene su mini reforme u pogledu 




časopisom	 poput,	 (su)financiranja	 od	 nadležnih	 institucija.	 To	 nije	 pitanje	 samo	
hrvatskoga	znanstvenog	 realiteta	nego	 je	vidljiv	 i	 u	 zemljama	u	okruženju.	U	 tom	
smislu,	 postaje	 i	 spiritus movens	 ovoga	 rada	 -	 istražuje	 se	 stanje	 i	 perspektive	
znanstvenoga	publiciranja	u	polju	pravo	u	Republici	Hrvatskoj	u	svjetlu	normativnih	
odredbi	vezanih	za	napredovanje	znanstvenika	u	polju	pravo.	Te	su	odredbe	relativno	




oko	 nekoliko	 obilježja:	 relevantnost,	 vidljiv	 doprinos,	 slobodan,	 otvoren	 i	 kritičan	
diskurs	te	promišljanje	uz	poticaj	daljnjim	istraživanjima.	Era	kvantifikacije,	posebno	
od	šezdesetih	godina	20.	stoljeća	i	razvoja	scientometrije	kao	discipline4 doveli su do 
njezine	primjene	kao	evaluacijskog	instrumenta	znanstvenih	rezultata	i	u	znanstvenoj	
politici,5	 a	 time	 i	 do	 uporabe	 scientometrijskih	 indeksa	 onih	 koji	 upravljaju	
sveučilištima.	Takva	evaluativna	bibliometrija	može	pokazivati	 i	znanstveni	utjecaj	




ili	zemlji.	Podatcima	iz	WoSCC-a,	odnosno	Web of Science Core Collection,		računa	se	faktor	
odjeka	kao	najpoznatiji	bibliometrijski	pokazatelj	o	časopisu	u	bazi	podataka	Journal Citation 
Reports. Podatcima iz Scopusa,	računaju	se	bibliometrijski	pokazatelji	SCImago Journal Rank 
i Source Normalized Impact per Paper.	Macan,	B.	i	Petrak,	J.,	Bibliometrijski	pokazatelji	za	
procjenu	 kvalitete	 znanstvenih	 časopisa	 u	 Hebrang	 Grgić,	 I.,	 Hrvatski	 znanstveni	 časopisi:	
iskustva,	gledišta,	mogućnosti,	Zagreb,	Školska	knjiga,	2015.,	str.	39-40.
2 Švarc,	J.	i	dr.,	Kamo	ide	hrvatski	znanstvenoistraživački	sustav:	prema	racionalnoj	reformi	ili	





5	 Glänzel,	 W.,	 Schoepflin,	 U.,	 Little	 Scientometrics,	 Big	 Scientometrics…	 and	 Beyond,	
Scientometrics,	vol.	30,	2-3/1994.,	str.	375-384.	
6	 Narin,	 F.,	 Evaluative	 Bibliometrics:	 The	 Use	 of	 Publication	 and	 Citation	 Analysis	 in	 the	
Evaluation	 of	 Scientific	 Activity,	 National	 Science	 Foundation,	 Computer	 Horizons,	
Washington,	 1976.,	 str.	 2.	 Hrvatski	 autori	 navode	 kako	 je	 svrha	 vrednovanja	 znanstvenog	
rada	obično	povezana	 s	usporedbom	znanstvenika,	 ustanova,	 znanstvenih	područja,	 zemalja	
i	sl.,	pa	je	scientometrija	metodološki	najprihvatljiviji	pristup,	pri	čemu	treba	imati	na	umu	i	
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na nacionalnoj i nadnacionalnoj razini.7	U	tom	je	smjeru	krenula	i	hrvatska	znanstvena	
politika.	 Dosjetka	 evaluativnoga	 formalizma	 i	 kvantifikacije	 bodovnim	 sustavom	
zaživjela	 je,	 inter alia,	 i	 u	 polju	 pravo,	 gdje	 citati,	 indeksi	 i	 bibliometriji	 nisu	 bili	
uvriježeni,	a	o	toj	zanemarenoj	tradiciji		pisalo	se	još	devedesetih.8 U novije vrijeme 
kritike	 iznosi	 Martinović.9	 Sociokulturni	 nedostatci	 u	 upravljanju	 znanstvenim	
karijerama	 (napredovanjima)	 ispravljaju	 se	 metrikom,	 tj.	 brojčanim	 rezultatima	
u	 domeni	 znanstvene	 produkcije	 kao	 jedinim	 objektivnim	 kriterijem	 znanstvene	
meritornosti.10	 Pravna	 znanost,	 kao	 specifična	 disciplina,	 primarno	 je	 nacionalne	
naravi	te	služi	poboljšanjima	i	rješenjima	nacionalnoga	korpusa	pravnih	izazova.	S	tim	
u	vezi,	znanstveno	publiciranje	orijentirano	je	na	matični	jezik	i	nacionalne	časopise	
koji	 su	 lakše	 dostupni	 pravnim	 praktičarima.	 Bibliometrijskom	 analizom	 časopisa	
zastupljenih u bazi Scopus	u	pravu	pokazuje	da	je	preko	70	%	radova		objavljeno	u	
domaćim	časopisima.11	Ova	situacija	nije	tipična	samo	za	Hrvatsku	nego	je	svojstvena	







Grgić	 (ur),	 Hrvatski	 znanstveni	 časopisi:	 iskustva,	 gledišta,	 mogućnosti,	 Zagreb,	 Školska	
knjiga,	2015.,	str.	197.




Legal	 Literature,	 Journal	 of	 the	American	 Society	 for	 Information	 Science,	 1992.,	 vol.	 43,	
5/1992.,	str.	337-339.




10 Švarc,	 J. et al.,	 op. cit.,	 str.	 94.	 Pojedini	 autori	 ističu	 kako	 je	 razlog	 šire	 prihvaćenosti	









13	 Za	 pojam	 citatnih	 indeksa	 vidjeti	 Garfield,	 E.,	 The	 Concept	 of	 Citation	 Indexing,	 https://
clarivate.com/webofsciencegroup/essays/concept-citation-indexing/		05.	prosinca	2019.,	te	bilj.	
21	o	pojedinim	citatnim	indeksima	zbirke	WoSCC.
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promjene. Ove su promjene explicite	 najavljene	 tri	 godine	 ranije,	 Strategijom	
obrazovanja	znanosti	i	tehnologije	iz	2014.	i	tvrdnjama	da	su	„minimalni	znanstveni	
kriteriji	različito	definirani	za	različita	znanstvena	područja	i	prilično	su	neujednačeni,	
a	 za	 neka	 područja	 i	 neodgovarajući“,	 da	 je	 	 „...	 težište	 pri	 evaluaciji	 nastavnika	
pomaknuto	 prema	 broju	 i	 kvaliteti	 objavljenih	 znanstvenih	 radova“	 te	 je	 potrebno	
„redefinirati	 kriterije	 za	 područja	 društvenih	 i	 humanističkih	 znanosti“.18 U istom 
se	 aktu	 navodi	 kako	 je	 misija	 hrvatskoga	 znanstvenog	 sustava	 istraživanjima	
unaprjeđivati	ukupni	svjetski	fond	znanja	te	pridonositi	boljitku	hrvatskoga	društva,	
a	osobito	gospodarstvu.	Sukladno	s	čl.	1.	st.	2.	te	čl.	2.	st.	2.,	Zakona	o	znanstvenoj	
djelatnosti	i	visokom	obrazovanju,19 znanstvena djelatnost podrazumijeva znanstvena 
i	 razvojna	 istraživanja,	 a	 znanstvena	 se	 djelatnost	 utemeljuje	 na	 nekoliko	 važnih	
načela:	 slobodi	 i	 autonomiji	 stvaralaštva,	 etičnosti	 znanstvenika,	 javnosti	 rada,	
povezanosti	sa	sustavom	obrazovanja,	međunarodnim	mjerilima	kvalitete,	poticanju	i	
uvažavanju	specifičnosti	nacionalnih	sadržaja	i	zaštiti	intelektualnog	vlasništva.	
Pravilnik	 o	 uvjetima	 za	 izbor	 u	 znanstvena	 zvanja20	 u	 odjeljku	 4.,	 od	 čl.	 17.	
uređuje	uvjete	za	znanstvenike	koji	pripadaju	društvenim	znanostima,	pa	tako	i	polju	
pravo	 te	određuje	provođenje	analize	objavljenih	znanstvenih	 radova	 razvrstanih	u	
14	 Colquhoun,	D.,	How	to	Get	Good	Science,	Physiology	News,	2007.,	No	69,	http://dcscience.
net/colquhoun-goodscience-jp-version-2007.pdf,	12.	svibnja	2019.
15	 To	 su	 ekonomija,	 pravo,	 politologija,	 informacijske	 i	 komunikacijske	 znanosti,	 sociologija,	
psihologija,	 pedagogija,	 edukacijsko-rehabilitacijske	 znanosti,	 logopedija,	 kineziologija,	
demografija,	 socijalne	 djelatnosti,	 sigurnosne	 i	 obrambene	 znanosti	 te	 interdisciplinarne	
društvene	znanosti.
16	 Financijsko	 pravo,	 građansko	 pravo	 i	 građansko	 procesno	 pravo,	 kazneno	 pravo,	 kazneno	
procesno	 pravo,	 kriminologija	 i	 viktimologija,	 međunarodno	 pravo,	 međunarodno	 privatno	
pravo,	 obiteljsko	 pravo,	 pomorsko	 i	 općeprometno	 pravo,	 povijest	 prava	 i	 države,	 radno	 i	
socijalno	pravo,	rimsko	pravo,	teorija	prava	i	države,	trgovačko	pravo	i	pravo	društava,	upravno	
pravo	i	uprava,ustavno	pravo,	europsko	javno	pravo,	europsko	privatno	pravo.
17	 Zgrabljić	Rotar,	D.,	et al.,	op. cit.,	str.	148.
18	 Strategija	obrazovanja,	znanosti	i	tehnologije,	Zagreb,	Narodne	novine,	124/2014.
19	 Zakon	o	znanstvenoj	djelatnosti	i	visokom	obrazovanju	Narodne	novine,	123/2003,	198/2003,	
105/2004,	 174/2004,	 2/2007,	 46/2007,	 45/2009,	 45/2009,	 63/2011,	 94/2013,	 139/2013,	
101/2014,	60/2015,	131/2017.
20	 Pravilnik	o	uvjetima	za	izbor	u	znanstvena	zvanja,	Narodne	novine,	28/2017,	72/19.
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tri	skupine:	a1,	a2	ili	a3. U	znanstvene	radove	prve	skupine	(a1)	ubrajaju	se	radovi	
objavljeni	u	znanstvenim	časopisima	zastupljenim	u	bazama	podataka	WoSCC21 ili 
Scopus22	koji	se	dalje	dijele	u	kvartile	(Q1-Q4)23 ovisno o SJR ili JCR izvješću.24 U 
znanstvene	 radove	druge	 skupine	 (a2)	ubrajaju	 se	 radovi	objavljeni	u	znanstvenim	
časopisima	 zastupljenima	 u	 drugim	 bazama	 koje	 nisu	 citatne	 (PsycInfo, ProQuest 
Social Science Premium Collection, SocIndex, Academic Search Complete, Education 
Research Complete, Inspec, Westlaw, LexisNexis, LISA - Library and Information 
Science Abstracts). Ostali	 pripadaju	 a3	kategoriji.	Dodatno,	 u	 čl.	 19.	 objavljeni	 su	
posebni	uvjeti	za	polje	pravo	koji	bazu	Heinonline	odobravaju	za	radove	prve	skupine	
(a1)	kao	radovi	četvrte	kvartile	(Q4).25 
21	 Ova	 je	 zbirka	 inače	 dostupna	 putem	 platforme	Web of Science,	 danas	 u	 vlasništvu	 tvrtke	
Clarivate Analytics,	 a	 obuhvaća	 različite	 citatne	 indekse	 od	 kojih	 su	 za	 pravnike	 praktično	
najvažniji		SSCI	(Social Science Citation Index),	CPCI-SSH	(Conference Proceedings Citation 




























24 JCR ili Journal Citation Reports	datira	 iz	1975.	koji	se	obično	objavljuje	u	 lipnju,	analizira	
i	 rangira	 znanstvene	 časopise	 prema	 faktoru	 odjeka	 kroz	 podatke	 iz	WoSCC. Zanimljivo je 
navesti	kako	se	za	časopise	koji	pokrivaju	područje	umjetnosti	 i	humanistike	ne	 izračunava	
faktor	odjeka	zbog	specifičnosti	znanstvene	komunikacije	u	tim	znanstvenim	područjima.	SJR 
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Sukladno	s	izloženim,	znanstvenici	u	polju	prava	trebaju	težiti	da	su	njihovi	radovi	
objavljeni	primarno	u	časopisima	indeksiranima	u	Scopusu i WoSCC-u (HeinOnline 
je	ušao	kao	poseban	ustupak26),	no	važno	je	pitanje	s	obzirom	na	prethodno	istaknutu	
nacionalnu	opredijeljenost	u	objavi,	zadovoljavaju	li	mogućnosti	objave	u	Republici	
Hrvatskoj	 nove	 uvjete.	 Naime,	 pretraživanjem	 hrvatskoga	 portala	 znanstvenih	
časopisa	Hrčak	 iz	 polja	 pravo	 u	 listopadu	 2018.,	 uočava	 se	 da	 postoji	 ukupno	 48	
časopisa	od	čega	su	41	aktivna.	Od	njih	su	neki	netipični	za	objavu	pravnih	tekstova,	
primjerice Ekonomski vjesnik: Review of Contemporary Entrepreneurship, Business, 
and Economic Issues	jer	podrazumijevaju	ekonomski	aspekt	ili	Policija i sigurnost,	
koji	 pripadaju	 obrambenim	 i	 sigurnosnim	 afinitetima,	 drugi	 su	 studentski	 časopisi	







časopisa,	 području	 njegovog	 afiniteta	 pripada	 oko	 šest	 časopisa	 (četiri	 su	 matični	
časopisi	 koje	 izdaju	 hrvatski	 pravni	 fakulteti,	 jedan	 je	 nacionalni	 kaznenopravni	
časopis,	a	jedan	je	godišnjak	Akademije pravnih znanosti Hrvatske). Pet ih se nalaze u 
HeinOnline bazi,	a	tek	jedan	u	Scopusu,	dok	su	dva	u	WoSCC-u.28 Ima	li	se	na	umu	da	
s	međunarodnih	znanstvenih	skupova	održanih	u	inozemstvu	ili	u	Hrvatskoj	ako	su	indeksirani	
u WoSCC-u i Scopusu	kao	a1	 radovi	 ili	 ako	 je	 (su)organizator	Hrvatska	akademija	znanosti	
i	 umjetnosti	 (u	 suprotnom	 su	 a2).	 Dodatno,	 sukladno	 s	 čl.	 17.	 st.	 6.	 vrednuju	 se	 knjige	 te	
poglavlja	u	knjigama	ako	su	indeksirane	u	WoSCC-u te Scopusu	ili	objavljene	kod	međunarodno	
uglednog	 izdavača.	Ako	 je	 izdavač	 sveučilište,	 fakultet	 ili	 drugi	 ugledni	 izdavač	 vrednuje	










26 Baza HeinOnline	američka	je	pravna	baza	podataka,	izdavač	je	William S. Hein & Co.,	cjelovitog	
teksta	bez	bibliometrijskih	pokazatelja,	koja	obuhvaća	različite	dokumente,	od	povijesnih	do	
službenih	publikacija	–	pravne	časopise,	knjige	te	druge	pravne	izvore,	službene	dokumente,	
zakonodavstvo	 i	 sudsku	 praksu	 SAD-a	 i	 drugih	 država	 svijeta.	Detaljnije	 vidjeti	 na	 https://
home.heinonline.org/ 5. prosinca 2019.
27	 Nakon	ove	početne	analize,	autorica	nije	išla	korak	dalje	u	dubinsku	analizu	WoSCC	podbaza,	
s	obzirom	na	 to	da	 to	nije	ocijenjeno	nužnim	u	kontekstu	provođenja	 istraživanja.	Takav	bi	
poželjan	 korak	mogao	biti,	 primjerice,	 predmetom	novog	 istraživanja	 usmjerenom	 samo	ka	
prilagodbi	časopisa	i	njihovom	napretku	u	usklađivanju	s	proklamiranim	uvjetima.
28	 S	obzirom	na	to	da	se	autorica	rada	bavi	istraživanjima	u	području	kaznenog	prava,	predmetne	
tvrdnje	 zaključene	 su	 prethodnim	 saznanjima	 autorice	 te	 pretraživanjem	 indeksiranosti	
predmetnih	časopisa	u	vrijeme	naznačeno	gore	u	tekstu.
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je	Pravilnik	propisao	kako	se	objavljivanjem	znanstvenih	radova	u	istom	znanstvenom	
časopisu	može	ostvariti	najviše	polovica	potrebnoga	broja	bodova	određene	skupine	





















do	 zadovoljenja	 prvoga	 uvjeta	 o	 međunarodnom	 uredništvu	 i	 recenzentima.	 Isto	
tako,	ni	Scopus ni HeinOnline ranije se nisu nalazili unutar popisa relevantnih baza 




29	 Pravilnik	 o	 uvjetima	 za	 izbor	 u	 znanstvena	 zvanja,	 Narodne	 novine,	 84/2005,	 100/2006,	
138/2006,	42/2007,	120/2007,	71/2010,	116/2010,	38/2011,	26/2013,	99/2013.
30	 Popis	baza	koji	se	uzimao	u	obzir	za	a1	kategorizaciju:	Current Contents, Web of Science (SCI, 
SSCI, AHCI), ABI/INFORM, ASSIA – Applied Social Sciences Index and Abstracts, BIOSIS 
Previews, CAB Abstracts, Caredata Abstracts, Computer and Information Systems Abstracts, 
Criminal Justice Abstractas, Criminal Justice Periodical Index, CSA – Cambridge Scientific 
Abstracts, Current Law Index, Current Legal Theory, DOIS – Documents in Information 
Science, EconLit – American Economic Association’s electronic database, ERIC – Educational 
Resources Information, European Legal Journal Index, Francis, Geobase, Human Resources 
Abstracts, IBSS – International Bibliography of the Social Sciences, Index to Foreign Legal 
Periodics, Index to Legal Periodicals, Information Science Abstracts, International Labour 
Documentation, INSPEC, ISI Proceedings, Journal of Economic Literature, LISA – Library 
and Information Science Abstract, MEDLINE, NCJRS – National Criminal Justice Reference 
Service Abstracts Database, Neue Kriminologische Literatur, PAIS International – Public 
Affairs Information Services, Population Demographics, PsychINFO, PsycLit (Psychological 
Abstracts), CSA – Social Services Abstracts, Sociological Abstracts, Worldwide Political 
Science Abstract.
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mnogo relevantnih nacionalnih časopisa	koji	su	 indeksirani	po	potonjim	pravilima,	
a	u	propisanim	kvartilima	ih	nema,	što	je	svojevrsni	paradoks.	Štoviše,	uzimajući	u	
obzir		vremenski	odmak,	od	11.	srpnja	2005.	kad	je	stari	Pravilnik	stupio	na	snagu,	
do stupanja na snagu novoga	 Pravilnika,	 dakle	 5.	 travnja	 2017.,	 gotovo	 dvanaest	
godina	vjerojatno	nijedan	znanstvenik	u	polju	pravo	nije	ulagao	napor	provjeravanja	
indeksiranosti	 časopisa	 u	 kojem	 namjerava	 objaviti	 svoj	 rad,	 a	 kamoli	 provjere	
kvartila.31
2. UVOD U ISTRAŽIVAČKI PROBLEM I OPIS ISTRAŽIVANJA 
Upravo	 zbog	 opisane	 situacije,	 osnovna	 je	 svrha	 ovog	 istraživanja,	 pored	
normativne	 analize,	 ispitati	 utjecaj	 promijenjenih	 uvjeta	 na	 ponašanje	 pravnih	
znanstvenika	i	hoće	li	utjecati	na	kakvoću	znanstvenoga	rada	u	polju	pravu.	Željelo se 
ispitati	što	o	novim	pravilima	misle	oni	na	koje	se	pravila	trebaju	primjenjivati.	Povod	
nije samo činjenica	da	pravni	 znanstvenici	kao	adresati	nisu	dobili	 priliku	 reći	 što	
misle	u	procesu	donošenja	akta,	nego	i	zbog	proklamirane	ideje	izvrsnosti	koju	bi	ti	
znanstvenici	trebali	ostvariti.	Prethodno	je	već	iskazano	nezadovoljstvo	znanstvenika	




indeksiran	u	bazi	WoSCC-u ili su objavili samo jedan rad u navedenoj bazi.33
H1b:	Statistički	znatno	više	sudionika	dosada	nisu	objavili	rad	u	časopisu	koji	je	
indeksiran	u	bazi	Scopus ili su objavili samo jedan rad u navedenoj bazi.
H2a:	Postoji	statistički	znatna	razlika	u	čestini	objavljivanja	radova	u	inozemnim	
časopisima	s	obzirom	na	granu	prava	kojom	se	sudionik	bavi.	Sudionici	koji	se	bave	





Sudionici	 koji	 se	 bave	međunarodnim	 pravom,	međunarodnim	 privatnim	 pravom,	
europskim	pravom	i	europskim	privatnim	pravom	bit	će	statistički	znatno	spremniji	
u	budućnosti	objavljivati	radove	u	inozemnim	časopisima	u	odnosu	na	sudionike	koji	
se bave ostalim granama prava.
31	 Osobno	stajalište	autorice	rada.
32 Švarc,	J., et al., op. cit.,	str.	23.
33	 U	navedenom	kontekstu	misli	se,	dakle	samo	na	časopise	i	to	u	bilo	kojoj	WoSCC podbazi (sa 
ili	bez	faktora	odjeka).	Isto	se	odnosi	i	na	H3a	hipotezu.
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i	 pozitivno	 povezana	 sa	 spremnošću/namjerom	 budućeg	 objavljivanja	 radova	 u	
inozemstvu.
Ovo	je	istraživanje	primarno	usmjereno	na	objavu	u	časopisima. Razlog za to 
je	 očito	 preferiranje	 ove	 forme	 publiciranja	 u	 novom	Pravilniku,	 no	 i	 zbog	 trenda	
mijenjanja	 	 ustaljene	 forme	 objavljivanja.	 Naime,	 istraživanja	 pokazuju	 kako	 su	
znanstvenici	društvenih	znanosti	skloniji	svoja	istraživanja	objavljivati	u	formi	knjiga	
ili	poglavlja	umjesto	u	časopisima34	Nadalje,	 ispituje	se	objava	u	Scopus i WoSCC 




važnosti	 te	 integracije	 u	 europski	 akademski	 prostor.	U	 konačnici,	 pošli	 smo	 i	 od	
pretpostavke	kako	će	oni	 znanstvenici	koji	već	 imaju	prethodno	 iskustvo	objave	u	
relevantnim	bazama	i/ili	inozemnim	časopisima	biti	spremniji	i	nadalje	to	činiti.
3. OPIS ISTRAŽIVAČKIH PARAMETARA: ODABIR ISPITANIKA, 
SOCIODEMOGRAFSKE VARIJABLE I POSTAVLJENA PITANJA  
Istraživanje	 je	 bilo	 ciljano	 i	 usmjereno	 ka	 uskoj	 skupini	 ispitanika	 koja	
odražava	ciljanu	znanstvenu	zajednicu.		Dakle,	riječ	je	o	osobama	koje	su	zaposlene	
na	hrvatskim	pravnim	fakultetima	u	suradničkom	i	znanstvenom	nastavnom	zvanju	
(asistent,	 poslijedoktorand,	docent,	 izvanredni	profesor,	 redoviti	 profesor	 i	 redoviti	
profesor	u	trajnom	zvanju	koje	se	u	pri	napredovanju	biraju	u	polje	pravo).	Isključene	
su	 osobe	koje	 su	 zaposlene	na	 pravnim	 fakultetima	 i	 čine	 udio	 u	 korpusu	pravnih	
predmeta	trenutačnih	kurikuluma,	ali	se	u	ovo	polje	ne	biraju	(lingvisti,	ekonomisti,	
sociolozi,	politolozi	 i	 dr.).	U	Hrvatskoj	postoje	 četiri	 (državna)	pravna	 fakulteta,	u	
Zagrebu,	Rijeci,	Splitu	i	Osijeku.	Ciljana	populacija	u	vrijeme	provođenja	istraživanja	








34	 Torres-Salinas,	 D.,	 Robinson-Garcia,	 N.,	 Gorraiz,	 J.,	 Filling	 the	 Citation	 Gap:	 Measuring	
the	 Multidimensional	 Impact	 of	 the	 Academic	 Book	 at	 Institutional	 Level	 with	 PlumX,	
Scientometrics,	vol.	113,	3/2017.,	str.	1371-1384.
35	 S	 obzirom	na	 to	da	 je	 riječ	o	otprilike	petini	 ukupno	 ciljane	populacije	 ispitanika,	može	 se	
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3	 (5.3	%),	 europsko	 javno	pravo	5	 (8.8	%)	 te	 europsko	privatno	pravo	3	 (5.3	%).	
Geografska	raspodjela	izgleda	ovako:	Zagreb	18	(31.6	%),	Osijek	18	(31.6	%),	Split	
13	(22.8	%)	te	Rijeka	8	(14%).







4. SPOZNAJE DOBIVENE ISTRAŽIVANJEM 
4.1. Prethodni rezultati znanstvenika u polju pravo kroz prizmu novih 
uvjeta 
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u	 odnosu	 na	 očekivanja	 prema	 podjednakoj	 raspodjeli.	 Statistički	 je	 znatno	manje	
sudionika	objavilo	više	radova	u	časopisu	koji	je	indeksiran	u	bazi	WoSCC u odnosu 





Tablica	1.	Opažene	i	teorijske	frekvencije	odgovora	na	čestici		Jeste li dosada (prije novih 
















statistički	 znatno	 više	 sudionika	 nije	 objavilo	 niti	 jedan	 rad	 ili	 je	 objavilo	 samo	
jedan	rad	u	časopisu	koji	je	indeksiran	u	bazi	Scopus	u	odnosu	na	očekivanja	prema	
podjednakoj	raspodjeli.	Također,	statistički	je	znatno	manje	sudionika	objavilo	više	
radova	u	časopisu	koji	 je	 indeksiran	u	bazi	Scopus	 u	odnosu	na	očekivanja	prema	
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Tablica	2.	Opažene	i	teorijske	frekvencije	odgovora	na	čestici		Jeste li dosada (prije novih 













pravom,	 europskim	 pravom	 i	 europskim	 privatnim	 pravom,	 a	 drugoj	 su	 skupini	
sudionici	koji	se	bave	svim	ostalim	granama	prava),	a	zavisna	čestina	objavljivanja	
radova	 u	 inozemnim	 časopisima.	 Rezultati	 su	 pokazali	 da	 nema	 statistički	 znatne	
razlike	u	čestini	objavljivanja	 radova	u	 inozemnim	časopisima	s	obzirom	na	granu	
prava	 kojom	 se	 sudionik	 bavi	 (t(55)=	 .230,	 p>.05).	 Budući	 da	 je	 hipotezom	H2a	
pretpostavljeno	da	su	sudionici	koji	se	bave	međunarodnim	pravom,	međunarodnim	
privatnim	 pravom,	 europskim	 pravom	 i	 europskim	 privatnim	 pravom	 objavljivali	
statistički	znatno	više	radova	u	inozemnim	časopisima	u	odnosu	na	sudionike	koji	se	
bave	ostalim	granama	prava,	zaključujemo	kako	hipoteza	H2a	nije	potvrđena.
Kako	 bi	 se	 ispitale	 razlike	 u	 spremnosti	 budućeg	 objavljivanja	 radova	 u	
inozemnim	časopisima	s	obzirom	na	granu	prava	kojom	se	sudionik	bavi,	primijenjen	
je	 t-test	za	nezavisne	uzorke	gdje	 je	nezavisna	varijabla	bila	grana	prava	kojom	se	
sudionik	 bavi	 (ponovo	 u	 prvoj	 su	 skupini	 sudionici	 koji	 se	 bave	 međunarodnim	
pravom,	međunarodnim	privatnim	pravom,	europskim	pravom	i	europskim	privatnim	
pravom,	 a	 drugoj	 sudionici	 koji	 se	 bave	 svim	 ostalim	 granama	 prava),	 a	 zavisna	
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4.3. Povezanost prethodnog objavljivanja u inozemnim časopisima i 
relevantnim bazama te spremnosti/namjere inozemnog publiciranja 
pro futuro 
Kako	bi	se	ispitala	povezanost	čestine	objavljivanja	radova	u	časopisima	u	bazi	
WoSCC (sa	 ili	 bez	 faktorom	 odjeka)	 i	 spremnosti	 budućeg	 objavljivanja	 radova	 u	
inozemstvu,	izračunat	je	Pearsonov	koeficijent	korelacije	između	navedenih	varijabli.	
Čestina	objavljivanja	radova	u	bazi	WoSCC	ispitana	je	česticom	Jeste li dosada (prije 
novih uvjeta) imali rad/ove objavljene u časopisu koji je indeksiran u bazi WoSCC?,	
dok	je	spremnost	budućeg	objavljivanja	radova	u	inozemstvu	ispitana	česticom	Ako 
niste, hoćete li pokušati u budućnosti objaviti rad u inozemnom časopisu?. Rezultati 
su	 pokazali	 da	 nema	 statistički	 znatne	 povezanosti	 između	 čestine	 objavljivanja	 u	
bazi WoSCC	i	spremnosti	budućeg	objavljivanja	radova	u	inozemstvu	(vidjeti	tablica	
3.).	Budući	da	se	hipotezom	H3a	pretpostavljalo	da	će	čestina	objavljivanja	radova	
u bazi WoSCC	 biti	 statistički	 znatno	 i	 pozitivno	povezana	 sa	 spremnošću	budućeg	
objavljivanja	 radova	 u	 inozemstvu,	 može	 se	 zaključiti	 kako	 hipoteza	 H3a	 nije	
potvrđena.
Nadalje,	 kako	 bi	 se	 ispitala	 statistički	 znatna	 i	 pozitivna	 povezanost	 između	
čestine	 objavljivanja	 u	 bazi	 Scopus	 i	 spremnosti	 budućeg	 objavljivanja	 radova	 u	
inozemstvu,	izračunat	je	Pearsonov	koeficijent	korelacije	između	navedenih	varijabli.	
Čestina	objavljivanja	radova	u	bazi	Scopus	ispitana	je	česticom	Jeste li do sad (prije 
novih uvjeta) imali rad/ove objavljene u časopisu koji je indeksiran u bazi Scopus? 
Rezultati	su	pokazali	da	postoji	statistički	znatna	pozitivna	povezanost	između	čestine	
objavljivanja u bazi Scopus	i	spremnosti	budućeg	objavljivanja	radova	u	inozemstvu	
(vidjeti	tablica	3.).	Dakle,	sudionici	koji	češće	objavljuju	radove	u	časopisima	koji	su	
indeksirani	u	bazi	Scopus	spremniji	su	u	budućnosti	objavljivati	radove	u	inozemstvu.	
Budući	 da	 se	 hipotezom	 H3b	 pretpostavljalo	 da	 će	 čestina	 objavljivanja	 radova	
u bazi Scopus	 biti	 statistički	 znatno	 i	 pozitivno	 povezana	 sa	 spremnošću	 budućeg	
objavljivanja	radova	u	inozemstvu,	može	se	zaključiti	kako	je	hipoteza	H3b	potvrđena.
Konačno,	kako	bi	se	ispitala	povezanost	čestine	objavljivanja	radova	u	inozemnim	
časopisima	 i	 spremnosti	 budućeg	 objavljivanja	 radova	 u	 inozemstvu,	 izračunat	 je	
Pearsonov	 koeficijent	 korelacije	 između	 navedenih	 varijabli.	 Čestina	 objavljivanja	
radova	 u	 inozemnim	 časopisima	 ispitana	 je	 česticom	 Jeste li dosada objavljivali 
u inozemnim časopisima (ovdje nisu uključeni zbornici radova s konferencija). 
Rezultati	su	pokazali	da	postoji	statistički	znatna	pozitivna	povezanost	između	čestine	
objavljivanja	 radova	 u	 inozemnim	 časopisima	 i	 spremnosti	 budućeg	 objavljivanja	
radova	u	inozemstvu	(vidjeti	tablica	3.).	Dakle,	sudionici	koji	češće	objavljuju	radove	
u	inozemnim	časopisima	spremniji	su	i	u	budućnosti	objavljivati	radove	u	inozemstvu.	
Budući	 da	 se	 hipotezom	H3c	 pretpostavljalo	 da	 će	 čestina	 objavljivanja	 radova	 u	
inozemnim	 časopisima	 biti	 statistički	 znatno	 i	 pozitivno	 povezana	 sa	 spremnošću	
budućeg	objavljivanja	radova	u	inozemstvu,	može	se	zaključiti	kako	je	hipoteza	H3c	
potvrđena.
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Tablica	3.	Interkorelacije	mjerenih	varijabli	u	istraživanju	(N =	57).





2. Čestina objavljivanja u bazi Scopus 1
0.440** 0.283*






Uvidom	 u	 tablicu	 interkorelacija	 može	 se	 primijetiti	 kako,	 osim	 ranije	
spomenutih	 i	 hipotezama	 pretpostavljenih	 korelacija,	 postoji	 statistički	 znatna	 i	
pozitivna	 korelacija	 između	 čestine	 objavljivanja	 časopisa	 u	 bazi	Scopus	 i	 čestine	
objavljivanja	 radova	 u	 inozemstvu	 (vidjeti	 tablicu	 3.).	 Dakle,	 sudionici	 koji	 češće	
objavljuju radove u bazi Scopus,	češće	objavljuju	i	radove	u	inozemstvu.
5. VREDNOVANJE NOVIH PRAVILA U ODNOSU NA PRETHODNA 
TE POJEDINA PROBLEMATIČNA PODRUČJA
Kad	je	riječ	o	ocjeni	sustava	napredovanja	u	znanosti	općenito,	dosadašnja	su	
istraživanja	pokazala	nezadovoljstvo	znanstvenika	jer	smatraju	da	ne	potiče	izvrsnost	
već	prosječnost,	destimulira	znanstveni	 rad	 te	 je	nepravedan,	no	 istodobno	da	nisu	












znanosti,	 odnosno,	 tzv.	 STEM	 područja,	 želeći	 „istim	 metrom	 mjeriti	 različite	
stvari“.	 Potom,	 neslaganje	 s	 uvođenjem	 razvrstavanja	 po	 kvartilima	 s	 obzirom	 na	
36 Švarc,	J. et al., op. cit.,	str.		10-11,	12,	54-59,	90.
37 Cf. ibid.,	str.	23.
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činjenicu	 da	 u	RH	 nema	 niti	 jednog	 časopisa	 u	 polju	 pravo	 koji	 udovoljava	Q1	 i	
Q2	kvartilima,	što	ih	čini	nerelevantnima.	Istaknuta	je	činjenica	naplaćivanja	objave	
u	 relevantnim	časopisima	kao	pogodovanje	 izdavačima.	Svođenje	napredovanja na 
„trku	za	bodovima“	i	puko	računanje	čime	se	potiče	jedino	kvantiteta,	a	ne	kvaliteta	
objavljenog	 materijala.	 Isto	 tako,	 nedostatak	 prikladnih	 časopisa	 karakterizira	 se	
ovako:	 ili	 pojedine	 discipline	 imaju	 vrlo	malo	 potencijalnih	 časopisa	 u	 europskim	
razmjerima	 ili	 najčešće	 nisu	 niti	 uvršteni	 u	 potrebne	 baze	 ili	 je	 riječ	 o	 bavljenju	
temama	koje	ne	mogu	biti	zanimljive	inozemnom	uredništvu.	
Sukladno	s	prethodno	elaboriranom	obilježju	prava	kao	nacionalno	orijentirane	
discipline,	 pojedini	 ispitanici	 smatraju	 kako	 je	 najbitniji	 utjecaj	 koji	 znanstvenik	
ostvaruje	 unutar	 vlastitog	 društva,	 odnosno	 koliko	 je	 taj	 rad	 prepoznat	 i	 koristan	








s	 obzirom	 na	 zvanje	 i	 grad	 u	 kojem	 sudionik	 radi	 te	 interakcija	 zvanja	 i	 grada,	
primijenjena	 je	 složena	 analiza	 varijance	 za	 nezavisne	 uzorke	 gdje	 su	 nezavisne	











Uočava	 se	 statistički	 znatna	 razlika	 u	 zadovoljstvu	 novim	 Pravilnikom	 o	
napredovanju	s	obzirom	na	grad	u	kojem	sudionik	radi.	Post hoc	analizom	(korišten	
je Scheffeov post hoc	 test)	utvrđena	je	razlika	u	zadovoljstvu	novim	Pravilnikom	o	
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na	 zvanje	 sudionika.	Također,	 uočava	 se	 nepostojanje	 interakcije	 zvanja	 i	 grada	 u	
zadovoljstvu	novim	Pravilnikom	o	napredovanju.
5.1. Stajališta ispitanika o obilježjima domaćih časopisa te perspektiva 







mali	 dio	 ispitanika,	 njih	 8	 ili	 14.3	%	nacionalne	 uvjete	 objave	 ocjenjuju	 dobrima.	
U	 tom	 smislu,	 ispitanici	 su	 također	mogli	 dati	 opširniji	 stav.	Do	 izražaja	 su	 došle	
kritike	 spram	 različitih	 konferencijskih	 zbornika	 radova,	 uvrštenih	 u	WoSCC-u,	 u	
kojima	se	bez	stvarnih	 recenzija	objavljuju	 radovi,	a	pri	 izboru	u	više	zvanje	nose	
više	 bodova	 od	 mukotrpno	 napisanih	 radova	 iz	 pojedine	 discipline	 objavljene	 u	
časopisima	koji	su	cijenjeni	unutar	struke,	ali	nisu	u	relevantnim	bazama.	Istaknuta	
je	 i	 većinska	 nerelevantnost	 domaćih	 časopisa	 zbog	 loše	 indeksiranosti.	 Dodatno,	
pojedini	 ispitanici	 smatraju	 da	 i	 novi	 uvjeti	 ostavljaju	 veliku	 diskrecijsku	 slobodu	
povjerenstvima	 i	matičnim	odborima	koja	odlučuju	o	 izboru	kandidata.	Vezano	 za	




u	 inozemnim	 časopisima	 uz	 isključivanje	 inozemnih	 zbornika	 radova.	 Veliki	 broj	
ispitanika,	 njih	 20	 ili	 35.1	 %	 nije	 nikada	 objavljivao	 u	 inozemstvu	 jer	 inozemni	









6. (R)EVOLUCIJA EVALUACIJSKIH PROMJENA I UTJECAJ NA 
PRAVNE ZNANSTVENIKE PRO FUTURO - ZAKLJUČNE MISLI
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usmjerene	na	rješavanje	lokalnih	problema	i	svoj	„poligon“	tradicionalno	pronalaze	
na	 nacionalnoj	 razini	 znanstvenoga	 diskursa.	 Jedna	 je	 od	 takvih	 i	 pravna	 znanost.	
Dok	 svjetska	 zbivanja	 na	 tom	 polju	 već	 gotovo	 pola	 desetljeća	 naglasak	 stavljaju	
na	kvalitetu	znanstvene	izvrsnosti	i	donose	primjere	nove	paradigme,	kao	u	slučaju	





ocijenjeni	 neusklađenima	 s	 novim	 zahtjevima,	 pa	 je	 i	 nacionalna	 perspektiva	
objavljivanja	mahom	ocijenjena	osrednjom	ili	lošom.	Zbog	loše	indeksiranosti,	domaći	
se	 časopisi	 opisuju	 nerelevantnima.	 Želio	 se	 dobiti	 uvid	 u	 obilježja	 znanstvenoga	
publiciranja	 prije	 novih	 uvjeta	 i	 planove	 objave	 nakon	 njih.	 Rezultati	 istraživanja	
pokazali	su	kako	više	od	 trećine	 ispitanika	(35.1	%)	nikada	ranije	nije	objavljivala	
u	 inozemnim	časopisima,	a	dvije	 trećine	 ispitanika	 ili	66.1	%	najavljuje	kako	će	u	
budućnosti	 pokušati	 objaviti	 rad	 u	 inozemnom	 časopisu.	 U	 pogledu	 postavljenih	








u bazi Scopus sa	spremnošću	na	buduće	inozemno	publiciranje.	Ta	se	povezanost	nije	











dodatno	 istraživanje	 usmjereno	 k	 obuhvatnoj	 bibliometrijskoj	 analizi	 pravnih	 hrvatskih	
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Summary
IN LAW AND ABOUT LAW: THE SITUATION AND 
PERSPECTIVES IN THE FIELD OF LAW IN THE LIGHT 
OF NEW VALIDATION NORMATIVE CONDITIONS IN THE 
REPUBLIC OF CROATIA
By	significantly	changing	the	evaluation	criteria	set	out	in	the	Rules	on	Conditions	
for	 Election	 in	 Scientific	Titles	 in	 2017,	 law	 field	 scientists	 began	 to	 observe	 the	
publication	of	their	papers	in	a	way	that	has	not	yet	been	introduced	-	through	scoring,	





characteristic	 of	 law	 as	 a	 discipline.	 One	 of	 the	 basic	 ones	 is	 primarily	 national	
orientation.	The	 paper	 provides	 a	 normative	 analysis	 of	 the	 previous	 and	 positive	
conditions	related	to	the	evaluation	of	the	published	scientific	papers	in	the	field	of	
law,	as	well	as	the	results	of	the	research	obtained	by	examining	law	scientists	at	the	




Keywords: law; science; scientific paper publication; categorization of 
scientific papers; advancement of law scientists.
Zusammenfassung
IM RECHT UND ÜBER DAS RECHT: DIE LAGE UND 
PERSPEKTIVEN IM GEBIET DES RECHTS IM LICHTE 
NEUER NORMATIVER BEDINGUNGEN
Nachdem	 die	 Bewertungskriterien	 in	 den	 Regeln	 für	 die	 Bedingungen	 zur	
Verleihung	wissenschaftlicher	Titel	aus	dem	Jahr	2017	wesentlich	geändert	wurden,	
begannen	die	Wissenschaftler	im	Gebiet	des	Rechts	ihre	Veröffentlichungen	aus	einer	
*	 Barbara	Herceg	 Pakšić,	 Ph.D,	Assistant	 Professor,	 Faculty	 of	Law,	 Josip	 Juraj	 Strossmayer	
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anderen	 Perspektive	 zu	 beobachten,	 nämlich	 durch	 Punkte,	 neue	 Kategorisierung	
und	Indexierung	von	Zeitschriften	in	Scopus und WoSCC. Gleichzeitig mussten sich 
auch	wissenschaftliche	Zeitschriften	an	diese	Bedingungen	anpassen.	Dadurch	wurde	
die	 Rechtswissenschaft	 hinsichtlich	 der	 Veröffentlichungen	 von	 Standardisierung	




von	 Rechtswissenschaftlern	 an	 vier	 juristischen	 Fakultäten	 in	 der	 Republik	
Kroatien	 durchgeführten	 Forschung.	 Indem	man	 in	 diesem	 Beitrag	 die	Merkmale	
früherer	 Bewertungskriterien	 mit	 den	 Merkmalen	 der	 neuen	 Bewertungskriterien	
vergleicht,	weist	man	darauf	hin,	wie	die	dargestellten	Änderungen	die	Zukunft	der	
Veröffentlichungen	im	Gebiet	des	Rechts	beeinflussen	werden.
Schlüsselwörter: Recht; Rechtswissenschaft; Veröffentlichung 
wissenschaftlicher Arbeiten; Kategorisierung von Arbeiten; 
Verleihung von wissenschaftlichen Titeln.
Riassunto
NEL DIRITTO E RIGUARDO AL DIRITTO: LO STATO 
E LE PROSPETTIVE NELL'AMBITO DEL DIRITTO 
NELLA REPUBBLICA DI CROAZIA ALLA LUCE DELLE 





in banche dati come Scopus o WoSCC.	Al	contempo,	ciò	ha	richiesto	anche	l'adattamento	
delle	 riviste	 scientifiche	 a	 tali	 nuovi	 requisiti.	 In	 tale	modo	 le	 caratteristiche	 della	
realtà	scientifico	giuridica	croata,	quando	si	tratta	delle	pubblicazioni,	è	condizionata	
dai	 tentativi	di	standardizzarle,	ma	al	 tempo	stesso	anche	condizionate	dall'assenza	
del riconoscimento delle particolarità che riguardano il diritto come disciplina tra le 
quali	in	primo	luogo	quella	dell'orientamento	nazionale.	Il	contributo	offre	un'analisi	
normativa dei requisiti precedenti e positivi collegati alla valutazione dei lavori 
pubblicati	nel	settore	del	diritto,	come	pure	i	risultati	delle	ricerche	ottenuti	mediante	
l'intervista	dei	giuristi	nelle	quattro	facoltà	di	diritto	nella	Repubblica	di	Croazia.	I	dati	
raccolti mediante la ricerca condotta illustrano le caratteristiche delle previe modalità 
di pubblicazione degli studiosi del diritto in Croazia alla luce dei nuovi requisiti e 
mostrano	come	tali	cambiamenti	influiranno	sulle	future	pubblicazioni	nel	settore	del	
diritto. 
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